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ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗНАСИЛОВАНИЙ 
 
Половая свобода и половая неприкосновенность являются частью свободы и 
неприкосновенности человека в обществе. Государство не вмешивается в вопрос о том, как и с кем 
граждане удовлетворяют свои сексуальные потребности. Вместе с тем, государство защищает право 
граждан на половую свободу и половую неприкосновенность личности, устанавливая уголовную 
ответственность за применение насилия в этой сфере, а также защищает подростков от сексуальных 
посягательств. 
На основании ст. 166 Уголовного кодекса Республики Беларусь под изнасилованием понимается 
половое сношение вопреки воле потерпевшей с применением насилия или с угрозой его применения к 
женщине или ее близким либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей1. 
Важным элементом при характеристике изнасилований является личность преступника. По 
мнению криминологов, насильников можно условно разделить на две основные группы: лица с 
различными аномалиями психики, а также патологическими проявлениями полового влечения и 
лица, не имеющие патологических изменений в области психики и половой сферы2. 
Анализируя статистику изнасилований по Республике Беларусь за прошедшие девять лет, можно 
сделать вывод о том, что имеется тенденция к снижению числа случаев совершения данного 
преступления. Согласно данным официального сайта Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь, число изнасилований с 2005 по 2013 г. снизилось от 480 до 125 официально 
зарегистрированных случаев. В то же время, сравнивая 2012 г. и 2013 г., можно заметить, что число 
изнасилований выросло с 96 до 125 официально зарегистрированных случаев3. 
На наш взгляд, необходимо изучить причины как снижения, так и роста количества 
изнасилований. Характеризуя степень научной разработанности проблематики изнасилований и 
насильственных действий сексуального характера, следует учесть, что данная тема уже 
анализировалась у различных авторов в различных изданиях (монографиях, периодических изданиях, 
учебниках) и Интернете. Тем не менее, при изучении литературы и источников отмечается  
недостаточное количество полных и явных исследований тематики изнасилований и насиль- 
ственных действий сексуального характера. Также хотелось бы отметить, что в последнее время не 
проводятся социологические исследования данного аспекта. 
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